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El bisfenol A (BPA) es un compuesto usado 
ampliamente en la industria y el comercio para 
manufacturar policarbonatos (plásticos de 
almacenamiento y envases de agua, canalizaciones, etc.) 
y componentes de empaquetamiento de alimentos 
(recubrimiento de latas de conservas, etc.), entre otras 
aplicaciones1. El BPA puede filtrarse de algunos de estos 
polímeros al agua o a los alimentos. En una muestra 
representativa de varones del National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003 - 2004 
Americano, un 93 % de la muestras urinarias presentaron 
concentraciones detectables de BPA, indicando que la 
exposición es común en la población general de Estados 
Unidos2.
El BPA se ha descrito como un compuesto con 
efectos estrogénicos y antiandrogénicos, en definitiva 
como un compuesto disruptor endocrino3-5. Varios 
estudios toxicológicos6 han demostrado que los 
roedores expuestos a BPA durante el periodo pre o 
perinatal muestran una gran variedad de alteraciones 
reproductivas, incluyendo una producción espermática 
reducida7. Con respecto a exposiciones prepuberales o 
puberales, los estudios experimentales han descrito un 
importante descenso de los niveles de testosterona (T)8 
y recuentos espermáticos testiculares9 tras la exposición 
a BPA. 
Estudios recientes han mostrado una tendencia 
decreciente en los niveles de T en humanos en las 
últimas décadas10 consistente con un descenso de la 
concentración espermática11. Una de las principales 
hipótesis para estos hallazgos es que, al menos en parte, 
se ha incrementado la exposición humana a compuestos 
disruptores endocrinos, como el BPA12.
Hasta donde conocemos existen diversos estudios 
que han explorado las asociaciones entre la exposición 
a BPA y la función reproductiva en varones adultos. En 
general, cuando se han estudiado poblaciones con 
una exposición medioambiental a BPA, se ha visto una 
relación inversa débil con la calidad seminal o los niveles 
de hormonas reproductivas13-17. Sin embargo, cuando se 
han estudiado poblaciones ocupacionalmente expuestas 
a BPA se ha mostrado una mayor afectación de distintos 
parámetros o características reproductivas18. Con 
respecto a niños/as, la literatura se está incrementando 
enormemente en los últimos años, y en general se han 
publicado diversos trabajos relacionando la exposición 
prenatal (materna) a BPA y la aparición de infecciones del 
tracto respiratorio, asma y alergias en niños/as e infantes, 
así como bajo peso al nacimiento o desórdenes del 
comportamiento o del crecimiento19-24.
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